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Gf3'義助教授 西 谷 裕 作 「倫理学概論」
研 穣 璽 上 山 春 平 「宗教と国家」
〃 鍛璽 作 田 啓 一 「社会統制と自己繍0」
〃 蓑璽 磯 江 景 孜 「カント鐡 哲学と現代の諸問題」
〃 講 師 岸 畑 豊 「十 八 世 紀 の イ ギ リ ス倫 理 思 想 」
〃 講 師 梅 原 猛 「日本 思 想 史 」
演 習1教 授 森 口 美 都 男rMaxPicard;DieAtomisierungder
Person.」
演 習 皿 教 授 森 口 美 都 男 「倫 理 学 の 諸 問 題 」
助 教 授 西 谷 裕 作
演 習 助 教 授 西 谷 裕 作rLeibniz;NouveauxEssaissur
l'Entendementhumain」
〃
7R山 本 誠 作rA.NWhit・head;P・ ・cessand
Reality.
〃 講 師 深 谷 昭 三 「M.Scheler;DerFormalismusinder
EthikanddiematerialeWertethik.J
講 読 助 教 授 西 谷 裕 作 「Alain;ldees.」
〃 講 師 安 彦 一 恵 「Hege1;FriiheSchriften.」









Apel, K. 0. 
(Mit Beitr. von 
Apel, K. 0., 
Manninen, J. u. 




Beau champs, I. 
Behler, E. 
Belaval, Y. 




  Les arts et les dieux. Gallimard 
  Les passions et la sagesse. Gallimard 
  Propos. Gallimard 
  Kant and Scheler. Bouvier 
  La conscience affective. Vrin 
 Hermeneutik and Ideologiekritik. Suhrkamp 
  Neue Versuche iiber.Erklaren and Suhrkamp 
   Verstehen. 
sg.) 
  Transformation der Philosophie, Bd. I. Suhrkamp 
  Summa Contra Gentiles, vol. 1,2,3/1,3/2,4.Univ. of 
                                     Notre Dame 
  Avicenna on theology. Hyperion 
  Avicenna's psychology. Hyperion 
L. Philosophical ethics; an introduction to 
  moral philosophy. 
 Friedrich Schlegel. 
  Leibniz critique de Descartes. Gallimard 
 Kant's second critique and the problem of Nijhoff 
   transcendental arguments. 
 Wilhelm von Humboldt. Rowohlt 































 B. F. v. 
Bubner, R. 









Fichte, J. G. 
Fischer, N.
Okologie and Ethik. 
Der Prozess der theoretischen Neugierde. 
Die Genesis der kopernikanischen Welt. 
Karl Marx. 
Vom Gesichtspunkt der Phanomenologie, 
 Bd. 2. (Phanomenologica, 83) 
Das Problem einer philosophischen Ethik. 
Zur Sache der Dialektik. 
Wilhelm Dilthey; a hermeneutic approach 
 to the study of history and culture. 
Friedrich Schiller. 
Darstellung des erscheinenden Wissen; 
 systematische Einleitung in Hegels Phano-
 menologie des Geistes. 
Leibniz et la dynamique en 1692, textes 
 et commentaires. 
La pensee janseniste en dehors de Pascal. 
Descartes' Conversation with Burman 
The philosophical works. 
Descartes; his moral philosophy and 
psychology. 
Gotthold Ephraim Lessing. 
Ausgewahlte polititische Schriften. 
Die Transzendenz in der Transzendental-
philosophie. 













P ris, Buchet 












































Selbie, J. A. 
Gray, L. H. 
Hegel, G. W. F. 





Die stoische Ethik. 1981 
Cours de philosophie; L'action. Ed. de L'Ecole 1972 
Friedrich Nietzsche. Rowohlt 1979 
Von der Aktualitat Kants. Bouvier 1979 
Franz von Assisi. Rowohlt 1981 
Hieronymus Bosch. 1977 
Seminer: Sprach and Ethik; Suhrkamp 1974 
 zur Entwicklung der Metaethik. 
Max Horkheimer. Rowohlt 1979 
Beitrage zur Grundlegung eineroperations- Meiner 1976-80 
fahigen Dialektik. Bd. 1-3.
Kant and the claims of taste. 
Politik, Kunst, Religion. 
Stichworte zur "Geistigen Situation der 
 Zeit". Bd. 1-2. 
Theorie des kommunikativen Handelns. 
Whitehead's Philosophy; selected essays 
 1935-1970. 
Encyclopaedia of religion and ethics. 
 vol. 1-12 & index. 
Gesammelte Werke. Bd. 12. 
Logique et metaphysique. (Iena 1801-
 1805) 
Hegel-Studien, Beiheft. Bd. 16, 21. 
Fragen an sein Werk; ein Symposion. 
Dialektik; Beitrage zu Philosophie and 
 Wissenschaften. 
                -82-
Harvard Univ. 1979 
Reclam 1978 
Suh kamp 1980 
Suhrkamp 1981 
Lincoln, Univ. 1978 














iHeisenberg, W. Tradition in der Wissenschaft. 
Hirsch, H. Rosa Luxenburg. 
Hochstetter, E. Zum Gedanken an den 250. Todentag von 
Schischkoff, G. Gottfried Wilhelm Leibniz. 
Hoerster, N. Glaube and Vernunft; Texte zur 
(hrsg.) Religionphilosophie. 
Hoffe, O. Ethik and Politik; Grundmodelle and 
              Probleme der praktischen Philosophie. 
Hofmann, P. Problem and Probleme einer Sinn-
              erforschenden Philosophie. 
Holthusen, H. E. Rainer Maria Rilke. 
Howald,E. Geschichte der Ethik vom Altertum 
Dempf, A. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Litt, T. 
Hyppolite; J. Figures de la pensee philosophique 1-2. 
Ingarder, R. Uber der Verantwortung. 
Jansen, P. Arnauld d'Andilly 
Jung, C. G. Gesammelte Werke, Bd. 18: Das symbo-
              lische Leben; verschiedene Schriften. 
Kaiser, E. Paracelsus. 
Kanzenbach, F. W. Friedrich Daniel Ernst Schreiermacher. 
Kanzenbach, F.W. Johann Gottfried Helder. 
Kaulbach, F. Philosophie als Wissenschaft. 
Knapp, G. Der antimetaphysische Mensch; Darwin, 
                Marx, Freud. 
Kopper, J. Materialien zu Kants "Kritik der reinen 






































Krings, H. System and Freiheit. 
Krings, H. Handbuch philosophischer Grundbegriffe. 
Baumgartner, H. M. Bd. 1, 2, 3. 
Wild, C. 
Laslett, P. Philosophy, politics and society. 
Runciman, W. G. 
Skinner, Q.
Leibniz, G. W. 














  1980 
1973-74
   osop po t cs and society. Blackwell 1972-78 
 ser. 1-4. 1. 1975, 2. 1972, 3. 1978, 4. 1972. 
New Essays on Human Understanding. Cambridge 1981 
                                 Univ. 
Nova methodus discendae docendaeque Detlev 1974 
 iurisprudentiae. Auvermann 
Carl Maria von Weber. Rowohlt 1978 
Pragmatische Vernunft; Philosophie Reclam 1979 
 zwischen Wissenschaft and Praxis. 
Liebe and Person; Max Schelers Versuch Nijhoff 1976 
 eines "Phanomenologischen" Personalismus. 
Theorie der technischen and politischen Reclam 1978 
 Vernunft.
Being and technology; a study in the 
 philosophy of Martin Heidegger. 
Praxis der Philosophie, Praktische 
 Philosophie, Geschichtstheorie. 
Nature et histoire dans l'apologetique de 
 Pascal. 
Sigmund Freud. 
Protophilosophie; zur Rekonstruktion 
 der philosophischen Sprache. 
The Phenomenology of moods in 
Kierkegaard. 
Rights and persons. 





















Owens, T. J. 
Posch, G. (hrsg.) 
Riedel, M. 
Riedel, M. 
Rohde, P. P. 
Robinet, A. 
Rottgers, K.
Sandvoss, E. R. 
Saner, H. 









The question of being in Husserl's 
 Logical 
Methodenprobleme der Wissenschaften 
 vom gesellschaftlichen Handeln. 
Samtliche Werke. g 
 Bd. 1-15. 
Phenomenology and intersubjektivity. 
Kausalitat; neue Texte. 
Verstehen oder Erklaren ? 
Norm and Werturteil. 
Soren Kierkegaard. 
Le langage a 1'age classique. 
Geschichte des Kritikbegriffs. Kritik and 
 Praxis; von Kant bis Marx. (Quellen and 




Gesammelte Werke. Bd.2 




Speech act theory and pragmatics. 
 (Synthese language library, v. 10) 
Grundproblem der grossen Philosophen. 
 Philosophie der Gegenwart.










































Uexkiill, G. V. 
Waldenfels, B. 
Waldenfels, B. 









The context of the phenomenological 
 movement. (Phaenomenologica, 80) 
Rationale Rekonstruktion von Wissen-
 schaft in ihrem Wandel. 
Ferdinand Lassalle. 
Der Spielraum des Verhaltens. 
Phanomenologie and Marxismus. 
 Bd. 1 Konzepte and Methoden. 1977 
 Bd. 2 Praktische Philosophie. 1977 
 Bd. 3 Sozialphilosophie. 1978 
C. G. Jung. 
Jakob Bohme. 
Martin Buber. 
Dictionary of the history of ideas; studies 
 of selected pivotal ideas. 
                         Port-
 Royal.              y, d 
Studien zur Sprachphanomenologie; 
 Beitrage von Ernst Wolfgang. 
Was ist Literatur ? 
 Beitrage von Hans-Georg Gadamer, 
 Helmut Kuhn. 
Husserl, Scheler, Heidegger in der Sicht 











Notebooks, 1914-1916. 2nd ed. Blackwell 
Remarks on the philosophy of psychology. Blackwell 
vol. 1 &2. 
Ludwig Wittgenstein. Rowohlt 
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1977-78


















岩 崎 武 雄
九 鬼 周 造
デ カ ル ト
? ??????
プ ラ ト ン
マ ル ク ス ・










「岩 崎 武 雄 著:作 集 」 第1巻 ～ 第4巻
「九 鬼 周 造 全 集 」 天 野 貞 祐 他 編
第1巻,第4巻 ～ 第7巻,第9巻,第10巻



















「プラ トン全集」第2巻 第13巻 ～第15巻,別 巻
田中美知太郎,藤 沢令夫他 訳 岩波書店1980～1981
「マルクス ・エ ンゲルス全集」補巻1大 月書店
「ル ソー全集 」第2巻,第10巻,第14巻,別 巻



































伊 藤 正 博 1頁
プラグマチズムと最高善
- パースの後期哲学をめぐって-
高 見 保 則 -------- 17頁
カントに於る実践哲学の位置
- 自由論を手掛りにして-




ShuSHIBATA (柴田 秀 )- 51頁
嚢 報
Bibliography
後 記
